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図一、正覚寺本の熊野観心十界曼荼羅（部分）
小栗栖健治『熊野観心十界曼荼羅』（岩田書院、2011 年）より転載
図二、大江寺本の立山曼荼羅（部分）
『立山曼荼羅 物語の空間』（富山県［立山博物館］、2005 年）より転載
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図三、イコン『キリストの復活』（部分）、1567/1568 年
Рыбаков А.Вологодская икона: центры художественной
культуры земли Вологодской XIII‐XVIII Ｂеков (M.,1995.
A.リバコーフ『ヴォログダのイコン―13 ～18 世紀
におけるヴォログダ地方の芸術中心地―』）より転載
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図四、ルボーク（民衆版画）『最後の審判』、18 世紀
Ровинский Д.Русские народные картинки (СПБ.,
 1900.D. ロヴィンスキー『ロシア民衆絵画』）より転載
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図 五、 浅間 山大 噴火 地獄 絵図 （仮 題）
福地書店『和本書画目録』（平成二十六年春季号）より転載
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図六、正覚寺本の那智参詣曼荼羅（部分）
小栗栖健治『熊野観心十界曼荼羅』（岩田書院、2011 年）より転載
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